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Lampiran 1. Hasil Perhitungan  
 
No. Nama Ilmiah  Nama Indonesia N Pi ln Pi 
Pi ln 
Pi 
D (%) 
1 Tringa glareola Trinil Semak 115 0.028 -3.578 -0.10 2.79 
2 Tringa nebularia Trinil Kaki-hijau 59 0.014 -4.246 -0.06 1.43 
3 Actitis hypoleucos Trinil Pantai 45 0.011 -4.517 -0.05 1.09 
4 Xenus cinereus Trinl Bedaran 2 0.000 -7.630 0.00 0.05 
5 Tringa totanus Trinil Kaki-merah 3 0.001 -7.225 -0.01 0.07 
6 Heteroscelus brevipes Trinil Ekor-kelabu 4 0.001 -6.937 -0.01 0.10 
7 Philomachus pugnax Trinil Rumbai 3 0.001 -7.225 -0.01 0.07 
8 Arenaria interpres Trinil Pembalik-batu 2 0.000 -7.630 0.00 0.05 
9 Charadrius javanicus Cerek Jawa 241 0.059 -2.839 -0.17 5.85 
10 Charadrius dubius Cerek Kalung-kecil 57 0.014 -4.280 -0.06 1.38 
11 Charadrius leschenaulti Cerekpasir Besar 19 0.005 -5.379 -0.02 0.46 
12 Pluvalis pulva Cerek Kernyut 197 0.048 -3.040 -0.15 4.78 
13 Charadrius veredus Cerek Asia 1 0.000 -8.323 0.00 0.02 
14 Calidris alba Kedidi Putih 3149 0.765 -0.269 -0.21 76.45 
15 Calidris ruficollis Kedidi Leher-merah 21 0.005 -5.279 -0.03 0.51 
16 Calidris tenuirostris Kedidi Besar 181 0.044 -3.125 -0.14 4.39 
17 Limosa lapponica Birulaut Ekor-blorok 3 0.001 -7.225 -0.01 0.07 
18 Limosa limosa Birulaut Ekor-hitam 7 0.002 -6.377 -0.01 0.17 
19 Numenius phaeopus Gajahan pengala 2 0.000 -7.630 0.00 0.05 
20 Numenius madagascariensis Gajahan Timur 2 0.000 -7.630 0.00 0.05 
21 Gallinago sp Berkik  6 0.001 -6.532 -0.01 0.15 
      4119     -1.03 100.00 
Jumlah jenis 
 
21 
    Jumlah individu 
 
4119 
    Indeks Keragaman Shanon-Wiener (H') 1.03 
    Indeks Pemerataan Jenis (E')   0.34         
 
13-Okt 17-Okt 19-Okt 27-Okt 31-Okt 03-Nop 07-Nop 08-Nop 10-Nop 15-Nop 02-Des 13-Des 22-Des 29-Des
1 Tringa glareola 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2 Tringa nebularia 0 0 1 1 13 0 0 3 8 1 0 3 10 10 50
3 Actitis hypoleucos 0 0 4 1 1 0 1 2 0 0 1 3 2 0 15
4 Xenus cinereus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 Heteroscelus brevipes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
7 Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 Arenaria interpres 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
9 Charadrius javanicus 0 0 15 5 4 0 6 9 11 0 5 45 34 5 139
10 Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
11 Charadrius leschenaulti 0 0 1 2 1 0 2 0 8 0 0 1 0 0 15
12 Pluvalis pulva 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 31 0 0 73 116
13 Charadrius veredus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
14 Calidris alba 0 0 95 0 0 0 300 270 687 300 605 73 161 348 2839
15 Calidris ruficolis 0 0 0 7 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 20
16 Calidris tenuirostris 0 0 0 0 0 0 23 20 90 44 0 4 0 0 181
17 Limosa lapponica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
18 Limosa limosa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 7
19 Numenius phaeopus 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
20 Numenius madagascariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gallinago sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 116 16 36 0 345 304 822 353 644 129 210 441
Waktu Pengamatan (2009)
HASIL PENGAMATAN BURUNG PANTAI
TITIK 3 (MUARA SUNGAI PROGO)
Nama Jenis No. Jumlah
13-Okt 17-Okt 19-Okt 27-Okt 31-Okt 03-Nop 07-Nop 08-Nop 10-Nop 15-Nop 02-Des 13-Des 22-Des 29-Des
1 Tringa glareola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tringa nebularia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Actitis hypoleucos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
4 Xenus cinereus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Heteroscelus brevipes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arenaria interpres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Charadrius javanicus 2 0 0 0 2 0 3 16 1 3 6 2 4 1 40
10 Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Charadrius leschenaulti 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
12 Pluvalis pulva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Charadrius veredus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Calidris alba 0 0 0 0 3 0 63 160 73 0 0 0 0 0 299
15 Calidris ruficolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Calidris tenuirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Limosa lapponica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Limosa limosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Numenius phaeopus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Numenius madagascariensis 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
21 Gallinago sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 6 0 67 179 75 3 6 2 6 1
Waktu Pengamatan (2009)
HASIL PENGAMATAN BURUNG PANTAI
TITIK 5 (PANTAI)
No. Nama Jenis Jumlah
13-Okt 17-Okt 19-Okt 27-Okt 31-Okt 03-Nop 07-Nop 08-Nop 10-Nop 15-Nop 02-Des 13-Des 22-Des 29-Des
1 Tringa glareola 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
2 Tringa nebularia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 Actitis hypoleucos 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 1 5 11 0 25
4 Xenus cinereus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Heteroscelus brevipes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arenaria interpres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Charadrius javanicus 3 0 6 0 0 0 2 6 0 0 4 14 17 5 57
10 Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Charadrius leschenaulti 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
12 Pluvalis pulva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 6 0 0 79
13 Charadrius veredus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Calidris alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 11
15 Calidris ruficolis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Calidris tenuirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Limosa lapponica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Limosa limosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Numenius phaeopus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Numenius madagascariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gallinago sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 11 0 2 1 3 14 0 0 78 34 32 5
Waktu Pengamatan (2009)
HASIL PENGAMATAN BURUNG PANTAI
TITIK 4 (RAWA ASIN)
Nama Jenis No. Jumlah
13-Okt 17-Okt 19-Okt 27-Okt 31-Okt 3-Nov 07-Nop 08-Nop 10-Nop 15-Nop 02-Des 13-Des 22-Des 29-Des
1 Tringa glareola 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 12 37
2 Tringa nebularia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Actitis hypoleucos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Xenus cinereus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Heteroscelus brevipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arenaria interpres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Charadrius javanicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Charadrius leschenaulti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pluvalis pulva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Charadrius veredus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Calidris alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Calidris ruficolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Calidris tenuirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Limosa lapponica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Limosa limosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Numenius phaeopus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Numenius madagascariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gallinago sp 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 12
HASIL PENGAMATAN BURUNG PANTAI
TITIK 1 (SAWAH 1)
Nama Jenis No.
Waktu Pengamatan (2009)
Jumlah
13-Okt 17-Okt 19-Okt 27-Okt 31-Okt 3-Nov 7-Nov 8-Nov 10-Nop 15-Nop 02-Des 13-Des 22-Des 29-Des
1 Tringa glareola 15 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 12 59
2 Tringa nebularia 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Actitis hypoleucos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Xenus cinereus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tringa totanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Heteroscelus brevipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Philomachus pugnax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arenaria interpres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Charadrius javanicus 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 Charadrius dubius 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
11 Charadrius leschenaulti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pluvalis pulva 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 Charadrius veredus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Calidris alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Calidris ruficolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Calidris tenuirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Limosa lapponica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Limosa limosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Numenius phaeopus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Numenius madagascariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gallinago sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
28 63 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 12
HASIL PENGAMATAN BURUNG PANTAI
TITIK 2 (SAWAH 2)
Waktu pengamatan (2009)
No. Nama Jenis Jumlah

